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La Declaració universal de drets lin·
güístics
Del 6 al 8 de juny de 1996 es va celebrar a Barcelona la Conferència Mundial
de Drets Lingü ístics, convocada pel Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics
del PEN Club Internacional i el CIEMEN (Cen tre Internacional Escarré per a les
Minories Ètn iques i les Nacions). Va reunir un cen te nar de representants de
dife rents centres PEN i d'ONG de comunitats nacionals i lingüístiques d 'arreu
del món. En tre aquestes h i havia representants occita ns, galesos, d 'altres euro-
peus, guaran ís, inuit, centreamericans, africans i indis de di ferent procedència.
En el Com itè Organitzador, amb les dues entitats esme ntades al capdavant,
hi participa ren el Cent re Une sco de Cata lunya, la Fundació Jaume Bofill i la
Fundació pels Drets Col-lectíus de ls Pobles. Fore n institu cions col-laboradores
de l'esdeven ime n t la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajun-
tamen t de Barcelona, la Unesco i la Comissió de la Uni ó Europea. S'hi van adhe-
rir totes les universitats catalanes i una trentena d'entitats.
La fina lita t de la Conferència era aprovar una Declaració universal de drets
lingüístics perquè fos assumida per la Unesco. La Declaració és una proposta de
protocol intergovernamental sobre drets lingüístics, que s'h a de presentar als
governs dels estats membres de l'ONU, perquè l'Assemblea Gen eral d 'aquesta
l'aprovi i es converte ixi en un complement de la Declaració universal de ls drets
humans de 1948.
La im portà nci a de la Conferència recau, d 'una ban da, en els valors que conté
la Declaració i, d 'una altra, en el fet qu e mai no s'havia celebrat una reunió
d'aquestes caracte rístiques amb tants representants qualifica ts i amb aquesta
fina litat. La Declaració és fruit d'un seguit de treball s in iciats l'octubre de 1994
amb la creació del comitè d 'experts que ha treballat en la redacció del document
i que ha an at reco llin t aportacions de diferents col·lectius durant aquest temps.
La Conferència preteni a entre els seus objectiu s pr incipals:
• Donar a conèixer a l'opinió pública internacional la noció de drets lingüístics,
el seu em ma rcament en el con junt de drets culturals qu e promou la Unesco i els
drets civils que defensen les Nacions Unides en el seu con jun t.
• Aplega r el màxim d'informació (jurídica, sociolingüíst ica, demolingüística)
que permeti un bo n coneixeme nt de l'esta t del tema .
• Eixamplar la perspectiva del dret lingüístic a un marc inte rn acional, superan t
l'europeu o occ iden tal.
• Crear una plat aforma de col-laboració de les diverses ONG, en titats i ins tituci-
ons participants per treballar conjuntament de cara a la celebració d'una confe-
rència in tergove rn amental sobre els drets lingüístics.
La Declaració, tal com s'h i afirma, «parteix de les comunitats lingüístiques i
no pas de ls Esta ts, i s' inscriu en el marc de refor çam en t de les institucions inter-
nacionals capaces de garantir un desenvolu pamen t sostenible i equitatiu per a
tota la humanitat, i té com a finalitat de propi ciar l'organització d'un marc
polític de la diversitat lingüística basat en el respecte, la convivè ncia i el benefici
recípro cs».
La Declaració defineix el conce pte de comunita t lingüística com «tota socie-
tat humana qu e, assen tada històricam ent en un espa i territor ial determinat ,
reco negut o no, s'auto ide ntifica com a poble i ha desen volupat una llen gua
com a mitjà de comunicació na tural i de cohes ió cultura l en tre els seus mem-
bres». Propugna l'expressió llengua pròp ia, encunyada en els estatuts d'auton o-
mia de l'Estat espanyol, referida a «l' idioma de la comunitat històricam ent esta-
blerta en un espai ter ritorial» .
Un alt re aspec te importan t de la Declaració és qu e considera qu e els drets
lingüístics són alhora indiv iduals i col-lect ius i en tén l'espai territor ial d'una
comunitat lingüística com a àrea geogràfica, però també com un espai socia l i
funciona l imprescindible per al ple desenvolupament de la llengua.
Distingeix entre com un itat lingüística i grup ling üístic. Aquest és definit com
a «tota col-lect ivitat hu mana qu e comparteix una ma teixa llengua i qu e es troba
assentada en l'espai territor ial d'una altra comunitat lingüística, però sense his-
torici tat equivalen t». Es refereix als immigrats, refugiats, deportats i me mbres
de les diàspores. En aq uests casos afirma que si «diferents comuni tats i grups
lingüístics conco rren en un territor i compartit, l'exe rcici dels drets formulat s en
aquesta Declaració s'h a de regir pel respect e en tre tot s i dins de les màxim es
garanties dem ocràt iques».
La Declaració conside ra com a drets persona ls ina lienables, exercibles en qual-
sevol situació, els següents:
«el dret a ésser reconegut com a membre d'una comuni tat lingüística;
el dret a l'ús de la llengua en privat i en públic;
el dret a l'ús del propi nom;
el dret a relacionar-se i associar-se amb d'altr es membres de la comunitat d 'ori-
gen;
el dret a manten ir i desen volupar la pròpia cultura».
Considera, d'altra banda, que «els drets col-lectiu s dels grups lingüístics, a
més dels establerts per als seus membres a l'aparta t an terior, també pod en in-
cloure:
»el dret a l'ensenya ment de la pròpi a lleng ua i cultura ;
el dret a disposar de serve is culturals;
el dret a una presènci a equi tativa de la llengua i la cultura del grup en els mit-
jans de comunicació;
el dret a ser atesos en la seva llengua en els organismes oficia ls i les relacions
socioeconò miques- .
A continuació, es matisa que els drets de les perso nes i els grups lingüístics
«no poden rep resentar cap obstacle a la interrelació i la in tegració d'aquests
amb la comunitat lingüística recept ora ni cap limitació dels d'aquesta comuni-
tat o dels seus membres a la plenitud de l'ú s públic de la llengua pròpi a en el
con junt del seu espai territor ial». A més, s'afirma qu e les persones que s' han
establert en un territori d'una comunitat lingüística diferent de la pròpi a tenen
el dret i el deure d'in tegrar-s'h i. Aquesta in tegració «s'entén com un a socialitza-








caracte rístiques culturals d 'origen , però com parteixin amb la societa t que les
acull prou referènci es, valors i comportame nts per a permet re un funcionament
social global sen se més dificultats qu e les dels membres de la comunitat recep-
to ra».
La Declaració «es basa en el principi que els drets de totes les comunitats
lingüíst iques són iguals i independents de la consideració jurídica o política de
llen gües oficials, regionals o minoritàries» i exclou «que una llengua pugui ser
cons ide rada pròpia d'un territori úni cam ent pel fet de ser l'ofici al de l'Estat o de
tenir tradició de ser utilitzada dins d'aquest terri tor i com a llen gua administrati-
va o de certes activitats culturals».
Reconeix qu e «totes les llen gües són expressió d'una identita t col- lectiva i
d'una man era distinta de percebre i de descriure la rea litat, per tant han de
poder gaud ir de les condicions necessàries per al seu desenvolupa me nt en tot es
les funcions » i també qu e «totes les comuni ta ts lingüístiques són igua ls en dret».
Ent re els dr ets que es reconeixen a les comunitats lingüístiques hi ha els
següents:
- dret d 'organitzar i gestionar els propis recursos a fi d'assegurar l' ús de la llen-
gua;
- dret de disposar dels mitj ans necessaris per tal d'assegurar la tra nsm issió i la
projecció futures de la llengua;
- dret a codificar, estandarditza r, preservar, desenvolupar i promoure el seu siste-
ma lingüístic, sense interferèn cies induïdes o forçades;
- dret de gaudir dels mitjans de traducció directa o inversa que gara nte ixin l'exer-
cici dels dre ts recollits en aquesta Declaració;
- en l'àmbit públic, tothom té dret a desenvolupar totes les activitats en la seva
llengua , si és la llengua pròpia del terr itori;
- dret al po liglotisme i a conèixer i usar la llen gua més adie nt per al seu desenvo-
lupam ent person al o per a la seva mobilitat social;
- dret que la seva llengua sigui utilitzada com a oficial dins del seu territ ori ;
- dret que les actu acions judicials i adm in istratives, els documents públics i pri-
vats i els assentam ents en registres públics realitzats en la lleng ua pròpia del
territor i siguin vàlids i eficaços;
- tot membre d'una comunitat lingüística té el dret de relacionar-se i ser atès en
la seva llengua pels serveis dels poders públics;
- dret de disposar i obten ir tota la documentació oficial, form ularis i impresos;
- dret a la publicació de les lleis i altres disposicions jurídiques en la llen gua
pròpia;
- dret a usar, de para ula i per escrit, la llen gua pròpia en els trib unals de justícia.
Pel qu e fa a l'en senyament, es destaca qu e «tota persona té dret a rebre l'en-
senyame nt en la llengua pròpia del territori on resideix » i que aq uest dret «no
exclou el dret d 'accés al coneixement ora l i escrit de qualsevol llengua que ser-
veixi d 'eina de comunicació amb altres comunitats lingüístiques». La Declara -
ció proposa, doncs, que l'en senyament es faci en la llengua prò pia del terri tori i
no en la llengua materna.
En aque st mateix àmbit es recon eixen els drets de tota comunitat lingüística a:
- decidir qu in ha de ser el grau de presència de la llengua pròpi a, com a llengua
vehicular i d 'estudi, a to ts els nivells de l'ensen yament;
- disposar de tot s els recursos human s i mat erials necessaris per aconseguir el
grau desitj at de la presèn cia de la llengua pròpi a a tots els nivells de l'ensen ya-
ment;
- adquirir el ple domin i de la seva pròpia llen gua;
- adquirir un coneixeme nt aprofundit del seu patrimoni cultural.
Alguns d'aquests drets es pro posa qu e siguin reconeguts més enllà del terri-
tori qu e és propi de la comuni tat lingüística i que tinguin, per tant, un reconei-
xeme nt extraterritorial : és el cas de les assemblees de representants d'un territo-
ri amb més d'una llengua hist òr icament parlada, per a les quals es proposa que
les ado ptin totes com a oficials.
En els darrers capíto ls es reconeixen drets en l'àm bit de l'onomàstica, en els
mi t jans de comunicació, la cultura i l'àm bit socioeconòmic.
És evident, però, qu e una Declaraci ó com aquesta, per tal qu e es pugui apli -
car a casos molt diversos i especials, s' haurà d'adoptar de manera que permeti la
seva apli cació en cada cas, sense ren unciar als seus principis generals, tal com
van plan tejar molts representants a la Conferència.
A les Disposicions addicionals de la Declaració es demana qu e s' habilitin
fons in ternacionals de supo rt per a l'exercici dels drets lingüístics en aquelles
comuni tats o estats que n o tinguin establertes do tac ions econòmiques, com
també qu e els pod ers públics aportin el suport necessari per a la codificació, la
tra nsc ripció escrita, l'ensenyament de les llen gües i la seva utilització a l'Admi-
nis tració. Tamb é es demana qu e els poders públics vet llin perquè les autor itats,
les organitzacion s i les person es afectades siguin in formades dels drets i deures
que es desprenen d'aquesta Declaraci ó i que prevegin les sancions derivades de
la violació dels drets lingüíst ics d'aquesta Declaració.
Les Disposicions finals proposen la creac ió del Consell de les Llengües, en el
si de les Nacions Unides, i de la Com issió Mun dial de Drets Lingüís tics, de natu-
ralesa no oficial i de caràcte r consultiu, formada per representants d'ON G i d'en -
titats de l'àmbit del dret lin güístic.
Una de les decision s darreres de la Conferència fou la creació d'un com itè de
seguime nt de la Declaració, a partir de les entitats convocants i participant s, qu e
tindrà la seu a Barcelon a i que haurà de coo rdinar les en titats que han exp ressat
el seu suport al document.
Amb post erioritat a la Conferència s'han produït diferents inici ati ves parla-
me ntàries en l'àmbit cata là i espanyol. El ma teix juny de 1996 fou presentada al
Parlame nt de Catalunya una proposició no de llei perqu è la cambra catalana
s'adherís a la Declara ció, qu e el mes d'octubre la Comissió de Política Cultural
va aprovar per unanimitat.
El setembre del mateix any el Congrés de diputats va aprovar una proposició
no de llei qu e insta el Govern espanyol a adherir-se a la Declaració. L'acord, qu e
es va adoptar també per unanimitat, demana a l'executiu de donar suport a la
Decla ració a l'Assemblea Gene ral de les Nacions Unides, a la Unió Europea i al
Consell d 'Europa, a la vegada que li demana que treballi per aco nseg uir que la
Declaració tingui la màxima difusió tant en l'àmbit esta tal com en l'internacio-
nal.
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